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NIENKE FORTUIN EN HANS SCHILDERMAN 
Troost bij het naderende levenseinde: Domeinen en 
modaliteiten van troost 
CONSOLATION WHEN DEATH APPROACHES: DOMAINS AND MODALITIES OF 
CONSOLATION 
This article presents a qualitative analysis of 88 interviews with people in their last life 
phase. The analysis investigates how dying people are consoled. From our analysis we 
found two modes of consolation: active consolation (consolation accomplished by 
people facing death) and passive consolation (consolation received by people facing 
death). We also found three domains of consolation: transcendent consolation (consola-
tion in the interaction with Someone or Something that transcends us), immanent 
consolation (consolation in the interaction with the world around us) and inner consola-
tion (consolation brought about by inner processes). Ritualizing is an active kind of 
consolation that aims to connect these three domains. 
In deze bijdrage staat de omgang met de naderende dood centraal. De dood is 
een terminale ervaring waarin het leven en daarmee ons zelfbewustzijn en 
onze sociale identiteit een onherroepelijk einde kent. Deze grens aan het leven 
vertegenwoordigt een kernthema in de geschiedenis van de theologie en is te-
gelijkertijd een existentieel gegeven.
1
 Juist in de confrontatie met de naderen-
de dood blijkt dat we geen controle kunnen uitoefenen op iets dat ons niette-
min ultiem aangaat, namelijk het belang te kunnen overleven. De elementaire 
condities van het leven hebben we niet in de hand; we zijn geen oorzaak van 
ons bestaan en het is evenmin een resultaat van onze wil of instemming er-
mee. De grenzen van leven en dood zijn nu eenmaal door medisch handelen 
wel te verleggen maar niet op te heffen. Bovendien stoot ons handelen bij 
voortduring op toeval of zaken waarover we de heerschappij niet voeren. In 
dergelijke termen omschrijft filosoof Lübbe het begrip ‘Kontingenz’: de on-
vervulbaarheid van kernbelangen in het leven omdat we er de regie niet over 
kunnen voeren.  
_____________ 
1 D.A. Jones, Approaching the End: A Theological Exploration of Death and Dying, Oxford 2007; D.J. 
Davies, A Brief History of Death, Malden MA enz. 2005.  
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Religie biedt een taal en praxis om dergelijke afhankelijkheden te onder-
kennen, te beleven en te delen.
2 
Soms is de theologische taal daarbij als dis-
functioneel te betitelen. Zo kan kritiek gegeven worden indien contingentie 
moreel weg-verklaard (‘entübelt’) wordt in de theodicee, door Lübbe dan tref-
fend als een ʻKontingenzerfahrungsdementiʼ aangeduid.3 Doorgaans wordt 
echter door uiteenlopende auteurs en in allerlei varianten maar in lijn met 
Lübbe, de omgang met contingentie als een kernfunctie van religie aange-
duid.
4
 Religie biedt een cultuur waarin de openheid en ongewisheid van le-
venservaringen betekend kan worden, waardoor toeval in het levensproject 
geïntegreerd kan worden.
5
 Religie biedt een handelings-immanente taal en 
praktijk vis-a-vis het onvermogen om te kunnen begrijpen of te kunnen han-
delen. Typerend kenmerk van religies is dat ze een heilsbelofte bieden, een 
vooruitzicht dat de contingentie van leven en dood uiteindelijk opgeheven zal 
worden en dat het onderhouden van geloofsbeginselen en rituele praktijken 
daarvoor maatgevend is. Martin Riesebrodt vat dit beloftekarakter tegenover 
contingentie op als een beslissend comparatief kenmerk van religies, waarbij 
hij naar het belang van canonieke rituelen (liturgieën) verwijst.
6
  
In de praktische theologie heeft de aandacht voor contingentie en religieu-
ze betekenisverlening ook een professioneel belang zoals dat in de pastorale 
en geestelijke zorg, en in het bijzonder in de religieuze hulpverlening tot 
uitdrukking komt. In een klassiek artikel beschrijven William Clebsch en 
Charles Jaeckle de kerntaken van dergelijke pastorale of geestelijke zorg als 
helen (‘healing’), bijstaan (‘sustaining’), begeleiden (‘guiding’) en verzoenen 
(‘reconciling’).7 Daarbij is echter niet steeds duidelijk of met deze functies de 
taken van de hulpverlener, de resultaten van de geboden hulp, of het onderlig-
gende en aangesproken proces bij de cliënt worden bedoeld. In deze bijdrage 
pogen we dat laatste aspect te onderzoeken: hoe beleeft iemand die het 
_____________ 
2 Lübbe vat contingentie op als begrip dat religie in die zin ʻVerlichtingsresistentʼ maakt. H. Lübbe, 
Religion nach der Aufklärung, Graz enz. 1986. 
3
 Lübbe, Religion nach der Aufklärung, 195–206. 
4 I. Dalferth, P. Stoellger (red.), Vernunft, Kontingenz und Gott: Konstellationen eines offenen Problems, 
Tübingen 2000; F.X. Kaufmann, Religion und Modernität: Sozialwissenschaftliche Perspektiven, Tübingen 
1989; D. Pollack, ‘Was ist Religion?ʼ, in W. Schreiber (red.), Die religiöse Dimension im 
Geschichtsunterricht an Europas Schulen: Ein interdisziplinäres Forschungsprojekt. Neuried 2000, 55–81. 
5 H. Poser, H. Deuser, ʻKontingenzʼ, in H. Balz et.al. (red.). Theologische Realenzyklopädie (Volume 19), 
Berlijn 1990, 544–559. 
6 M. Riesebrodt, ʻTheses on a Theory of Religionʼ, International Political Anthropology 1 (2008), 1; M. 
Riesebrodt, The Promise of Salvation: A Theory of Religion, Chicago 2009. 
7
 W.A. Clebsch, C.R. Jaeckle, Pastoral Care in Historical Perspective, New York 1967; G. Heitink, 
Pastoraat als hulpverlening, Kampen 1977, 289–311. 
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naderende levenseinde onder ogen moet zien de aanstaande dood, en meer 
specifiek hoe vindt zij/hij bemoediging en vertrouwen in zo’n ultieme contin-
gentie-ervaring? De vraag of en op welke wijze religie daarbij van belang is 
laten we open in een brede definitie van troost. We vatten troost op als ver-
lichting van het lijden, door anderen of door eigen inzet. Hierbij heeft troost 
niet alleen een gedragsaspect, maar kent ook een act van betekenisverlening 
waarbij persoonlijke, sociale en culturele waarden op de eigen situatie worden 
betrokken zodat verlichting van en uitstijgen boven stress en pijn mogelijk 
wordt en gemoedsrust wordt bereikt.
8
 Troost is een kernbegrip in zowel exe-
getisch, kerkhistorisch als praktisch-theologisch opzicht.
9 
In deze bijdrage leg-
gen we echter niet vooraf een theologische klemtoon op troost maar explore-
ren we de mogelijke betekenis die troost heeft vanuit een inductieve onder-
zoeksopzet. 
Onderzoeksopzet 
Om inzicht te krijgen in de verschillende vormen van troost aan stervenden, 
hebben we een analyse uitgevoerd van 88 gesprekken met mensen die verke-
ren in hun laatste levensfase, verschenen in de zaterdageditie van NRC Han-
delsblad tussen 8 maart 2011 en 30 maart 2013 (artikelenreeks ‘Het laatste 
woord’).10 De gesprekken gaan over een terugblik op het leven, voorbereiding 
op de dood en de verschillende visies hierop, zoals ze opgetekend werden 
door NRC redacteur Gijsbert van Es. De gesprekken hadden een open karak-
ter en duurden gemiddeld twee uur. De inhoud ervan is door van Es telkens in 
een artikel beschreven van circa 900 woorden. Voordat de artikelen in de 
krant verschenen, kregen de geïnterviewden de tekst ter inzage. De artikelen 
betreffen dus een door een redacteur bewerkt, en door de geïnterviewde goed-
gekeurd, eindproduct.  
De respondenten werden gevonden door middel van een zgn. ‘sneeuwbal-
steekproef’,11 welke derhalve geen statistisch representatief beeld geeft van 
_____________ 
8 K. Kolcaba, Comfort Theory and Practice: A Vision for Holistic Health Care and Research, New York 
2003. 
9 G. Stemberger, E. Kohler, ʻTrostʼ, in H. Balz et.al. (red.). Theologische Realenzyklopädie (Volume 34), 
Berlijn 2002, 143–153. 
10
 Uit deze serie, die in totaal 108 artikelen beslaat, zijn 88 gesprekken geselecteerd voor de analyse, die 
een beschrijving geven van de persoonlijke beleving van de laatste levensfase (in de andere artikelen zijn 
professionals of andere stervensbegeleiders aan het woord). Een selectie van 48 artikelen uit deze serie is in 
boekvorm verschenen, in G. van Es, Het laatste woord: De kunst van leven met de dood, Amsterdam 2013. 
11
 Voor de beschrijving van een sneeuwbalsteekproef, zie: D.B. Baarda, M.P.M. de Goede, Basisboek 
methoden en technieken: Handleiding voor het opzetten en uitvoeren van kwantitatief onderzoek (4e dr.), 
Groningen/Houten 2006, 163. De redacteur is gestart bij enkele contactpersonen en hospices, en vervolgens 
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stervenden in Nederland. Het totale aantal respondenten bedraagt 87.
12
 51 van 
deze 87 respondenten zijn vrouwen (59%) en 36 mannen (41%). 66 van de 
respondenten hebben kinderen (76%) en 21 hebben geen kinderen (24%). Van 
de respondenten hebben 66 mensen kanker (76%), 11 mensen een andere le-
vensbedreigende ziekte (13%), 8 zijn door hoge leeftijd met hun naderende le-
venseinde geconfronteerd (9%) en 2 zijn met de dood geconfronteerd door 
zware depressies, gecombineerd met suïcidepoging(-en) (2%). De gemiddelde 
leeftijd van de respondenten is 60 jaar, met een leeftijd variërend tussen 19 en 
106 jaar. 
De teksten zijn geanalyseerd middels het kwalitatieve analyse software-
pakket ATLAS.ti, versie 7. Bij de analyse is de door Susanne Friese beschre-
ven methode van ‘noticing-collecting-thinking’ gevolgd.13 In de analyse werd 
gestart met het identificeren van elementen en vormen van troost (‘noticing’). 
Hierbij is niet alleen gezocht naar stukken tekst waarin letterlijk het woord 
troost voorkomt (het woord troost komt 12 keer voor, in 8 verschillende tek-
sten), maar ook naar stukken tekst waaruit blijkt dat verlichting optreedt van 
het lijden, door eigen inzet of door anderen. Vervolgens werden deze elemen-
ten en vormen van troost systematisch onderling vergeleken en gecodeerd vol-
gens de methode van constante vergelijking (‘collecting’).14 Ten slotte werd 
gezocht naar patronen en relaties in de data, om een alomvattend en samen-
hangend beeld te genereren van het bestudeerde fenomeen (‘thinking’).15 
Domeinen en modaliteiten van troost 
Uit het inductieve coderingsproces van de kwalitatieve analyse komen drie 
domeinen van troost naar voren: een transcendent, immanent en innerlijk do-
mein. We hebben deze domeinen als volgt onderscheiden: het immanente do-
mein betreft de tastbare, uiterlijke wereld. Het innerlijke domein betreft de 
__________________________ 
 
is zijn netwerk uitgebreid met hulpverleners, zorginstellingen en patiëntenverenigingen. Daarnaast heeft 
circa de helft van de geïnterviewden zichzelf aangemeld na het lezen van de rubriek. 
12 Twee personen zijn twee maal geïnterviewd (in verschillende artikelen). Verder zijn in één artikel twee 
mensen geïnterviewd (twee partners die tegelijkertijd kanker kregen). In vier gevallen is het verhaal van de 
stervende/gestorvene verteld door een naaste. Ook in deze gevallen is de stervende/gestorvene als 
respondent beschouwd, en zijn alleen die tekstfragmenten geanalyseerd die betrekking hebben op het 
oogpunt van de stervende/gestorvene. 
13 S. Friese, Qualitative Data Analysis with ATLAS.ti, London 2012, 91–132. 
14 K. Chamberlain, P. Camic, L. Yardley, ‘Qualitative Analysis of Experience: Grounded Theory and Case 
Studies’, in D.F. Marks, L. Yardley (red.), Research Methods for Clinical and Health Psychology, London 
2004, 69–89; J. Holton, ‘The Poding Process and its Challenges’, in A. Bryant, K. Charmaz (red.), The 
SAGE Handbook of Grounded Theory, London 2007, 265–290, 277. 
15 Friese, Qualitative data analysis, 92. 
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‘binnenwereld’ van gedachten en emoties. Het transcendente domein betreft 
de onzichtbare en ontastbare wereld die het aardse overstijgt. Waar het inner-
lijke en het transcendente domein beide niet-tastbaar zijn, bevindt het innerlij-
ke domein zich in de stervende zelf, terwijl het transcendente domein voorge-
steld wordt als een allesomvattend domein.
16
 In de probleemstelling lieten we 
zien dat religies de stervende troost kunnen bieden, doordat ze een belofte 
stellen tegenover de ervaren contingentie. Dergelijke troost behoort tot het do-
mein van de transcendente troost. Immanente troost ontstaat door interactie op 
het aardse vlak, bijvoorbeeld met naasten, met mooie muziek of met de na-
tuur. Waar bij transcendente en immanente troost de interactie met de respec-
tievelijke context vooropstaat, speelt innerlijke troost zich af in de stervende 
zelf, en staat daarmee min of meer los van de omgeving. 
Uit de analyse volgt ook een onderscheid in twee modaliteiten van troost, 
namelijk actieve troost en passieve troost. Actieve troost vatten we op als 
troost waar een persoonlijke inspanning en resultaat tegenover staat. Passieve 
troost wordt ervaren als geschenk of gift, of ontstaat door overgave aan ‘dat-
wat-is’. Ofschoon actieve en passieve aspecten van troost elkaar beïnvloeden 
en moeilijk scherp van elkaar te onderscheiden zijn,
17
 wordt zo een hande-
lingsonderscheid duidelijk dat we als modaliteit omschrijven. Beide modali-
teiten kunnen in de data duidelijk aangetoond worden binnen elk van de drie 
eerder onderscheiden domeinen.  
De analyse-systematiek is in het volgende schema zichtbaar gemaakt, 
waarin onderin de uit de inductieve analyse gegenereerde codes vermeld zijn 
die (voor elk domein en elke modaliteit) de verschillende vormen van troost 
aanduiden. Tussen vierkante haken staat de toepassingsfrequentie van deze 
codes: dit getal geeft aan hoe vaak deze verschillende vormen van troost in de 
teksten zijn aangetroffen. Bovenin het schema staan de domeinen en modali-
teiten van troost, waarbij de percentages zijn afgeleid uit de toepassingsfre-





16 De criteria voor het onderscheid in domeinen zijn opgesteld op basis van de inductieve analyse. Ze zijn 
afgeleid uit de data, en pretenderen geen deductieve overeenstemming met theologische opvattingen van 
immanentie en transcendentie. 
17 M. Scherer-Rath, ‘Contingentie en religieus-existentiële zorg’, Tijdschrift Geestelijke Verzorging 10/42 
(2007), 28–36, 31. 
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We laten nu zien hoe in elk van de drie domeinen de actieve en passieve wij-
zen van troost in de verhalen onder woorden worden gebracht. Hierbij bespre-
ken we in elk domein en elke modaliteit van troost de verschillende aangetrof-
fen vormen van troost, in volgorde van afnemende toepassingsfrequentie. De 
troost die ontstaat door ritualiseren, die een domeinoverschrijdende werking 
heeft, wordt apart toegelicht in de daaropvolgende paragraaf. 
Actieve transcendente troost 
Bij transcendente troost wordt troost geboden door Iemand die of Iets dat het 
aardse bestaan te boven gaat. Bij actieve transcendente troost wordt hiermee 
actief contact gelegd. De meest gevonden vorm van actieve transcendente 
troost betreft troost door gebed of meditatie. Een voorbeeld hiervan geeft het 
volgende citaat:  
Allah, en alléén Allah beslist wanneer je tijd is gekomen. Dokters moeten niet 
zeggen: je hebt nog drie maanden te leven, dat is hun zaak helemaal niet. Dan 
maken ze de mensen alleen maar bang en verdrietig. En als je bang en verdrietig 
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Een andere actieve vorm van transcendente troost is de troost die ontstaat door 
het maken van contact met overledenen. Dit illustreert het volgende citaat: 
‘Ervaringen zoals deze heb ik mijn hele leven gehad. Ik leef niet met God en 
de Bijbel, maar ik weet zeker dat we na de dood in een andere gedaante voort-
leven, zoals ik ook elke dag contact heb met mijn schoonvader, die al dertig 
jaar dood is en altijd mijn beste adviseur is gebleven.’19  
Passieve transcendente troost 
Bij passieve transcendente troost wordt de troost als het ware ontvangen van 
Iets dat of Iemand die het aardse bestaan te boven gaat. De meest voorkomen-
de vorm van passieve transcendente troost is de troost door God. Deze wordt 
geïllustreerd door het volgende citaat: ‘Ik prijs mij gelukkig dat ik God mag 
kennen. Voor mij is het geloof geen randverschijnsel, het is de bron waaruit ik 
leef. Als Hij bij mij is, kan mij ten diepste niets gebeuren.’20 Een andere veel 
voorkomende vorm van passieve transcendente troost is het gevoel verbonden 
te zijn met een groter samenhangend geheel (en een intuïtief weten dat hieruit 
voortvloeit). Een voorbeeld hiervan geeft het volgende citaat:  
‘Niets in dit leven gebeurt zomaar en toeval bestaat niet. Wie de grote regisseur is 
en hoe dat werkt? Geen idee. Maar dat wij onderdeel zijn van een grotere 
werkelijkheid dan wij zelf kunnen waarnemen, daarvan ben ik absoluut overtuigd. 
Die gedachte geeft me rust en maakt me nieuwsgierig naar wat hierna komt.’
21
  
De laatste, minder aangetroffen, vorm van transcendente troost is de troost 
door het geloof in een weerzien met geliefden na de dood. Deze troost blijkt 
uit het volgende citaat: ‘De laatste tijd denk ik steeds vaker aan mijn moeder. 
Zij overleed aan astma, ze was 56 jaar. Ze zeggen dat je elkaar aan de andere 
kant weer tegenkomt. Ik geloof dat. Het idee geeft me rust dat mijn moeder op 
me zit te wachten.’22 
Actieve immanente troost 
Bij actieve immanente troost is troost het resultaat van actieve interactie met 
de omgeving. De meest voorkomende vorm van actieve immanente troost is 
_____________ 
18 NRC, zaterdag 23 juni 2012, rubriek ‘Het laatste woord’. 
19 NRC, 30 juli 2011. 
20 NRC, 26 mei 2012. 
21 NRC, 30 juli 2011. 
22 NRC, 2 april 2011. 
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troost die ontstaat door het maken van muziek, het schrijven van gedichten of 
verhalen of het creëren van kunstwerken. Een voorbeeld hiervan geeft het vol-
gende citaat: ‘Als ik zing, vergeet ik mijn ziekte. Mentaal en fysiek probeer ik 
mezelf te laten meevoeren door de muziek. Juist in de afgelopen jaren heeft 
me dat zoveel energie en troost gegeven.’23 Ook het ondernemen van prakti-
sche voorbereidingen voor het sterven (zoals het regelen van de uitvaart of het 
ordenen en overdragen van praktische zaken) biedt actieve immanente troost. 
Dit blijkt uit het volgende citaat: ‘Vanmiddag komen m'n dochters en een 
begrafenisondernemer. Gaan we de hele boel van m'n uitvaart doorspreken. 
Vind ik een rustig idee - dat alles geregeld is.’24 Een andere veel voorkomen-
de vorm van actieve immanente troost is de troost die ontstaat door het uitpra-
ten van zaken vóór de dood en het nemen van afscheid. Het volgende citaat il-
lustreert dit:  
Voor het eerst heb ik de rust gevonden mijn leven af te ronden. Ik heb nogal wat 
meegemaakt waarbij ik te weinig heb stilgestaan. (…). Met name mijn oudste 
dochter heb ik tekortgedaan. (…) Gelukkig kan ik dit nu met haar bespreken. Ik 
hoop dat het haar helpt om straks ook mijn dood te verwerken. Voor mij is het 




Een andere, eveneens veel voorkomende vorm van actieve immanente troost 
is de troost door het vervullen van laatste wensen (of het organiseren van een 
laatste feest). Dat dit een actieve vorm is van troost blijkt uit het volgende ci-
taat, waarin een vrouw vertelt over haar bucket list
26
 (d.w.z.: een lijst met 
(leuke) dingen die ze nog voor haar dood wil ondernemen): 
Ik ben met de lijst begonnen om de controle over mijn leven terug te krijgen. Ik 
wil niet alleen patiënt zijn en me voortslepen van afspraak naar afspraak in het 
ziekenhuis. Er moeten genoeg positieve dingen overblijven: om naar uit te kijken, 
om van te genieten, om op terug te kijken. Ik doe dit ook voor de kinderen. Ze 
zijn nog zo jong als ze hun moeder verliezen. Ik wil ervoor zorgen dat ze goede 





23 NRC, 24 november 2012. 
24 NRC, 19 februari 2013. 
25 NRC, 14 mei 2011. 
26 De term ‘bucket list’ is ontleend aan de film ‘The bucket list’ uit 2007 met Jack Nicholson en Morgan 
Freeman. 
27 NRC, 4 juni 2011. 
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Een andere vorm van actieve immanente troost betreft de nalatenschap. Het 
gaat hier zowel om materiële zaken die men nalaat (zoals het eigen ‘levens-
werk’) als om immateriële zaken (zoals de levensinstelling). Beide vormen 
van nalatenschap zijn geïllustreerd middels een citaat. Voorbeeld van een ma-
teriële nalatenschap: ‘Ik haal, zoals altijd, energie en plezier uit het creëren 
van beelden en teksten, uit ontmoetingen, uit samenwerking met andere kun-
stenaars. Zoals bij mijn project “Luchtkasteel”, een fragiel bouwwerk dat kan 
doorgaan met zingen, ook als “ik” er niet meer ben.’28 Voorbeeld van een im-
materiële nalatenschap: ‘Soms vraag ik me af: waarvoor heb ik eigenlijk ge-
leefd? Wat laat ik na, wat geef ik door? Eerst dacht ik dan: niets ˗ ik heb geen 
nageslacht. Nu denk ik: mijn manier van leven, mijn kijk op het leven ˗ dat is 
wat ik heb kunnen doorgeven.’29  
Ook het treffen van voorbereidingen voor euthanasie is een vorm van ac-
tieve immanente troost. Alhoewel de euthanasie uiteindelijk niet door de ster-
vende zelf uitgevoerd wordt, is het proces dat naar euthanasie leidt een actieve 
vorm van zelfbeschikking. De troost die het vooruitzicht van euthanasie kan 
bieden blijkt uit het volgende citaat: ‘Ik ben blij dat een laatste fase van alleen 
maar lijden en wegkwijnen mij bespaard zal blijven. Alles voor de euthanasie 
is geregeld: het gesprek met de SCEN-arts is al geweest, het middel staat klaar 
in de apotheek.’30 Een laatste vorm van actieve immanente troost is het bieden 
van troost aan anderen (de toekomstige nabestaanden). We gaan er vanuit dat 
het bieden van troost aan anderen ook de stervende zelf troost geeft. Deze 
vorm van troost wordt geïllustreerd in het volgende citaat: ‘Man, kinderen, 
hun partners, de hond. En vijf kikkers: heb ik zelf voor hen gemaakt en met 
Sinterklaas gegeven: als knuffels, voor als ik er straks niet meer ben.’31 
Passieve immanente troost 
Passieve immanente troost is troost die geschonken wordt door de omgeving. 
De meest voorkomende vorm van troost (deze wordt 148 maal genoemd in de 
geanalyseerde teksten) is troost door anderen. Een citaat: ‘De steun die ik in 
het afgelopen jaar heb gekregen, van alle kanten, heeft me zó ontzettend veel 
kracht gegeven - dat is echt een ongelofelijke ervaring. Eindeloos veel voor-
beelden zou ik kunnen geven.’32 Een andere vorm van passieve immanente 
_____________ 
28 NRC, 11 februari 2012. 
29 NRC, 21 mei 2011. 
30 NRC, 6 augustus 2011. 
31 NRC, 24 maart 2012. 
32 NRC, 1 oktober 2011. 
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troost is de troost door het luisteren naar muziek, het lezen van verhalen of ge-
dichten of het zien van kunst. Deze vorm van troost blijkt uit het volgende 
citaat:  
Sinds ik weet dat ik ziek ben, luister ik naar een cd van de Amerikaanse 
mezzosopraan Lorraine Hunt, met aria's en recitatieven van Bach. ‘Ich habe 
genug’. Zo intens, zo prachtig. Zij is ook aan kanker overleden. ‘Ich habe genug’ 
˗ dat gevoel herken ik. Ik heb gehuild van ellende en tegelijk van ontroering om 




Een andere veel voorkomende vorm van passieve immanente troost is de 
troost door de natuur. Dit blijkt uit het volgende citaat: ‘Sinds ik kanker heb, 
slaap ik slecht. Bij dit prachtige voorjaarsweer kruip ik elke ochtend om een 
uur of vijf met m'n kussen en dekbed in de hangmat in mijn tuintje in 
Arnhem. Dan geniet ik van het concert van de vogels.’34 Een laatste, minder 
voorkomende vorm van passieve immanente troost is de troost die geput 
wordt uit medische behandelingen: ‘Ik heb pilletjes tegen de angsten gekre-
gen. Een hele batterij pillen slik ik de hele dag: tegen misselijkheid, voor m’n 
hartproblemen, slaappillen, pijnstillers. Die helpen allemaal wel, ook al slaap 
ik daardoor heel veel. Maar goed, hoe zou ik anders de dag moeten door-
komen?’35 
Actieve innerlijke troost 
Onder actieve innerlijke troost hebben we actieve innerlijke handelingen ge-
groepeerd die de stervende troost bieden. De meest voorkomende vorm van 
actieve innerlijke troost (deze wordt 102 maal genoemd in de geanalyseerde 
teksten) is de troost door een positieve en actieve levensinstelling. Het volgen-
de citaat illustreert een positieve levensinstelling: ‘Ik leef, ik leef nu en ik wil 
van elke dag een feestje maken. Het zou zonde van de tijd zijn om nu te gaan 
zitten kniezen.’36 Een actieve levensinstelling blijkt uit het volgende citaat: 
‘Na het afscheid heb ik een week doodmoe op bed gelegen. Daarna zei ik te-
gen Joke: ‘als ik nu blijf liggen, weet ik zeker dat het snel is afgelopen, maar 
ik ga niet op m'n dood liggen wachten, morgen ga ik aan de slag.’37 Een ande-
re vorm van actieve innerlijke troost is de troost die mensen putten uit hun 
_____________ 
33 NRC, 24 november 2012. 
34 NRC, 30 juni 2011. 
35 NRC, 7 mei 2011. 
36 NRC, 1 oktober 2011. 
37 NRC, 30 juli 2011. 
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autonomie, uit het feit dat ze zelf de regie over hun levenseinde in handen 
hebben. Het volgende citaat illustreert dit:  
Toen duidelijk werd dat ik ongeneeslijk ziek was, zeiden ze: “Je hebt het niet 
voor het kiezen, hè.” Daarop kan ik terugzeggen: “Ja, maar ik kan wel zélf kiezen 
hoe ik mijn leven afsluit. Ik heb de regie gepakt.” Ik ben zo ontzettend blij met 
m'n leven zoals 't is gelopen. Dat wil ik vieren, samen vieren ˗ en niet straks zo'n 
treurige toestand rondom een kist en daarna lauwe koffie met droge cake.
38
 
Ook het heel bewust in het leven staan is een vorm van actieve innerlijke 
troost, die veel voorkomt bij het naderen van het levenseinde. Dit blijkt uit het 
volgende citaat: ‘Ik ben opeens zoveel milder geworden; mijn man ook, merk 
ik. Net nog zei hij tegen mij: “We zijn wel erg verknocht geraakt aan elkaar”. 
Dat soort dingen zeiden we eerder niet zo snel tegen elkaar. Want ja, hoe gaat 
dat: je draaft maar door in het leven. Ik leef nu zoveel bewuster en intenser.’39 
Een andere vorm van actieve innerlijke troost is het lichter maken van de situ-
atie door humor. Alhoewel die humor ook uitgesproken kan worden (en dan 
niet meer alleen innerlijk is) is deze vorm van troost gerekend tot de innerlijke 
troost, omdat het in het bijzonder de humorvolle geestesgesteldheid is die 
troost biedt. Het volgende citaat geeft een voorbeeld van actieve innerlijke 
troost door humor: ‘Vandaag had ik iemand op bezoek die vroeg: “Hoe is het 
nou om hier in een hospice te liggen?” Ik riep: “O, da's echt het einde!” Eerst 
keek hij raar, toen moest hij lachen. Ik bedoel het ook zo dubbelzinnig als ik 
het zeg.’40 Een laatste vorm van actieve innerlijke troost is de troost door de 
eigen herinneringen. Alhoewel het bij deze vorm van troost ook kan gaan om 
het opschrijven van herinneringen (en er dan sprake is van interactie met de 
omgeving) is deze vorm van troost opgenomen onder innerlijke troost, omdat 
juist het innerlijke proces van herinneringen ophalen troost biedt. Dat blijkt uit 
het volgende citaat: ‘Ik heb in mijn lange leven veel meegemaakt. Ik vind het 
heerlijk herinneringen te laten stromen - niet zozeer uit nostalgie, maar om te 
analyseren hoe bepaalde ontwikkelingen zijn gelopen.’41 
Passieve innerlijke troost 
Passieve innerlijke troost ontstaat in het innerlijk door vormen van ‘niet-
handelen’. De meest voorkomende vorm van passieve innerlijke troost is de 
troost door acceptatie van de naderende dood. Alhoewel in acceptatie ook een 
_____________ 
38 NRC, 26 januari 2013. 
39 NRC, 17 november 2012. 
40 NRC, 31 december 2011. 
41 NRC, 13 augustus 2011. 
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actieve kant zit (want het gaat vaak niet vanzelf) is deze vorm van troost gere-
kend tot de passieve innerlijke troost, omdat in de overgave juist een bewe-
ging zit van de eigen autonomie overgeven aan ‘dat wat is’. Dit blijkt uit het 
volgende citaat:  
Bij mezelf was er onmiddellijk sprake van acceptatie. De dood hoort bij het 
leven. Ik heb mezelf nooit tegen het leven verzet, waarom zou ik me dan tegen de 
dood verzetten? Soms lees je in een rouwadvertentie dat iemand ‘de ongelijke 
strijd’ heeft verloren. Hoezo ongelijk? Hoezo strijd? Mijn levenshouding is een 
andere. Ik denk niet in termen van winnen en verliezen. Ik buig mee als het riet. 
Wat je als mens niet kunt beïnvloeden, kun je maar beter accepteren.
42
 
Een andere veel voorkomende vorm van passieve innerlijke troost is de erva-
ring van dankbaarheid. Alhoewel dankbaarheid ook afhankelijk is van de om-
geving (dankbaarheid voor ‘iets’), is het juist de innerlijke geesteshouding van 
dankbaarheid die troost biedt. En alhoewel dankbaarheid ook een actieve kant 
heeft, is dankbaarheid eveneens een vorm van overgave aan ‘dat wat is’. 
Daarom is dankbaarheid gegroepeerd onder de passieve innerlijke troost. De 
troost die van dankbaarheid uitgaat, blijkt uit het volgende citaat: ‘Mensen ge-
ven hier hun tijd en hun aandacht aan mij, terwijl ik zelf niks meer kan terug-
geven. Eeuwig dankbaar stemt me dat.’43 Een laatste vorm van passieve inner-
lijke troost is de troost die voortkomt uit het feit dat men niet angstig is voor 
de dood. Omdat emoties mensen dikwijls ‘overkomen’, is het ontbreken van 
doodsangst gerekend tot de passieve innerlijke troost. Het volgende citaat il-
lustreert dit: ‘De naderende dood is voor mij niet beangstigend, zwaar, ver-
drietig, of onbarmhartig. Ik voel me bevoorrecht en gezegend dat ik tijd en 
ruimte heb gekregen me erop voor te bereiden.’44 
Ritueel domein van troost: een integrerend perspectief 
Uit de analyse komt ook een speciale vorm van troost naar voren die zich niet 
in één domein laat indelen, namelijk de troost door het ritualiseren (deze vorm 
van troost komt 11 maal voor in de geanalyseerde teksten). Ritualiseren houdt 
in dat rituele handelingen worden uitgevoerd die enerzijds voortkomen uit het 
erfgoed van onze cultuur en onze tradities, en die anderzijds aansluiten bij het 
referentiekader van de stervende en diens naasten.
45
 Omdat ritualiseren een 
_____________ 
42 NRC, 3 september 2011. 
43 NRC, 19 maart 2011. 
44 NRC, 11 februari 2012. 
45 R.L. Grimes, Deeply into the Bone: Re-inventing Rites of Passage, Berkeley 2000, 4; T. Quartier, 
‘Deathbed Rituals: Roles of Spiritual Caregivers in Dutch Hospitals’, Mortality 15/2 (2010), 107–121. 
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actief proces is van betekenisverlening, valt dit binnen de actieve troost. Ritu-
aliseren is echter domeinoverschrijdend: rituelen sluiten aan bij de innerlijke 
leefwereld van de stervende (innerlijk domein), ze komen voort uit onze cul-
tuur en onze tradities en sluiten aan bij het referentiekader van de naasten (im-
manent domein) en ze pogen een brug te slaan naar het transcendente (trans-
cendent domein). Het volgende citaat verduidelijkt dit:  
Mijn kist heb ik beschilderd met mijn twee nichtjes en drie kinderen van 
vrienden. (…) Mijn nichtje Dante van vijf beschilderde het voeteneinde. De kleur 
rood drukt mijn liefde voor Harry uit. Het eerste hartje schilderde ze op z'n kop - 
schattig! Mijn nichtje Robin van elf schilderde engeltjes. Het hoofdeinde van 
mijn kist heeft Ian van zeven, het zoontje van een vriendin, geschilderd. Doe 




De kinderen hebben dingen geschilderd die aansluiten bij de innerlijke leef-
wereld van de stervende, zoals de zon waar ze van houdt, en haar liefde voor 
Harry (innerlijk domein). Ook is bij het ritualiseren de interactie met de schil-
derende kinderen van belang, en geven de kinderen door hun schilderen uit-
drukking aan het ritueel (immanent domein). Verder verwijzen de gebruikte 
symbolen naar transcendente zaken: de hartjes verwijzen naar liefde, de zon 
symboliseert het eeuwigdurende licht en de geschilderde engeltjes verwijzen 
naar het hemelse leven (transcendent domein). Vervolgonderzoek moet uit-
wijzen in hoeverre het ritualiseren daadwerkelijk een metaforische integratie 
kan bieden voor het transcendente, het immanente en het innerlijke domein. 
Troost: uitdaging in de theologie 
Uit de analyse volgt dat troost niet alleen een veelvormig begrip is maar ook 
een praktijk vertegenwoordigt die theologisch buitengewoon interessant is. 
Iets dat zich in de analyse allereerst opdringt is het kennelijk vermogen tot 
adaptatie aan wat we eerder als contingentie omschreven. Het levenseinde 
wordt in veel gevallen constructief en in positieve betekenisverlening tege-
moet getreden. Het vermogen zich actief en passief tot de dood te verhouden, 
wordt regelmatig als kracht ervaren waarin transcendentie echter dikwijls ont-
breekt en ook weinig typisch religieuze expressie kent.
47
 Het lijden wordt 
doorstaan zonder het weg te moffelen en de emoties rond de dood worden uit-
gedrukt in aangrijpende praktische metaforiek, terwijl ook het herijken van 
_____________ 
46 NRC, 16 april 2011. 
47 Van de 117 tekstsegmenten die transcendente troost weergeven, hebben maar 43 een duidelijk religieuze 
uitdrukking van het transcendente, in die zin dat wordt verwezen naar God, Jezus, Maria of Allah. 
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het momentane levensmoment vaak in dankbaarheid aanvaard wordt. Bij dit 
alles moet uiteraard verdisconteerd blijven dat de steekproef geenszins repre-
sentatief is, en bovendien nauwelijks respondenten bevat die verhalen over de 
lelijkheid van de dood, de overmacht van pijn of de afschuw over het aan-
staand verlies. Onderzoek volgend op deze ‘pilot’ moet de thematiek van de 
naderende dood en de functie van troost daarbinnen dan ook in een wellicht 
meer genuanceerd perspectief plaatsen.  
We besluiten met een korte reflectie die in de systematische en praktische 
theologie als uitdaging op te vatten is naar aanleiding van onze bevindingen. 
De dood is in de christelijke theologie ondenkbaar zonder hierin historische 
en systematisch-theologische thema’s te betrekken zoals verrijzenis, voortbe-
staan, zonde, ziel, heil of kwaad. Dergelijke verlossingsthema’s die een aan-
zienlijk dogmatisch belang en ook religieuze betekenis hebben in het theologi-
sche concept van troost ten overstaan van de dood, ontbreken in empirisch-in-
ductieve studies als deze. Dat betekent niet dat religieuze transcendentie afwe-
zig is, maar het roept wel vragen op over de aansluiting van een praktisch ge-
oriënteerde theologie bij een meer zelf geregisseerde betekenisverlening aan 
existentiële ervaringen rond de dood. Indien troost vooral immanent en met 
veel aandacht voor de dynamiek van het innerlijk beleefd wordt, stelt dat 
eisen aan een goede pastorale of geestelijke communicatie over de dood die 
ook de actieve modaliteit van troost recht doet. Geloofsvoorstellingen en 
rituelen rond de dood lijken daarbij althans conditioneel succesvol indien ze 
niet slechts als een eenduidig kerkelijk ritueel of geloofsaanbod maar meer 
geïntegreerd als dienst worden opgevat met het oog op de mogelijkheden tot 
betekenisverlening door stervenden. Daarbij luidt de vraag hoe de kunst van 
het troosten tot verlichting van lijden voert, bijdraagt tot een geestelijke balans 
en het vertrouwen installeert dat lijden overkomen kan worden. In dat proces 
zal de typisch religieuze betekenisgeving aan contingentie herontdekt moeten 
worden.  
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